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1 Bij invasieve gezwelgroei geeft het begrip "doorbraak door de basaal
membraan" de veranderingen van de basaal membraan onvoldoende weer.
2 Voor het onderscheiden van waarschijnlijk goedaardige en mogelijk
kwaadaardige kleine epitheliale nierschorstumoren, is een grenswaarde van
1 cm diameter van meer betekenis dan 3 cm.
3 De basaal membraancomponent type VII collageen is een gevoelige indica-
tor voor vroege invasieve groei.
4 Niet elke discontinuiteit van de basaal membraan wijst op infiltratieve
tumorgroei.
5 Bij het onderzoek naar de oorzaak, in gevallen van plotse, onverwachte
dood, is het niet analyseren van de maaginhoud een kunstfout.
6 Bij spiervezeltypering dient aan immunohistochemie de voorkeur te
worden gegeven boven de enzymhistochemische methode.
7 De waarde van het postmortale onderzoek en de z.g."klinisch pathologische
conferentie", bij kwaliteitsborging en bij medisch onderwijs wordt onder-
schat.
8 Het begrip "routine" in de pathologie wordt te vaak routinematig gehan-
teerd.
9 Het onderwijs in de gerechtelijke geneeskunde aan de Nederlandse Uni-
versiteiten schiet ernstig tekort.
10 Met samenwerkingsprojecten op het gebied van de gerechtelijke pathologie
tussen universitaire Instituten voor Pathologie en het Laboratorium voor
gerechtelijke pathologie te Rijswijk wordt een wederzijds belang gediend.
11 Met het afgraven van een groot deel van de Sint Pietersberg ten behoeve
van de cementindustrie is een uniek ondergronds, ook cultuurhistorisch
monument grondig en onherstelbaar aangetast.
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